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Lfl 30RNflDB DE HO^ 
Dentro de pocas horap, los electores san-
tanderinos han de decir quiénes son sus 
representantes en la Diputación provin-
cial. La voluntad del pueblo proclamará 
su libertad sf jaramente, a pesar de cuan-
tas combinaciones, amaños, icfluencias y 
mentiras se han arrojado sobre ella, en 
muchos días de campaña, que acaso no 
tiene precedentes en las luchas electora-
les de los últimos años. 
Ayer reflejamos en nuestras columnas 
las excelentes impresiones que teníamos 
de la candidatura de nuestro querido ami-
go don Fernando Qaintanal, que opone el 
prestigio de su nombre y la firmeza de las 
ideas que representa a la fuerza del poder 
oficial y de una coalición que aspira a 
ocupar todos los puestos vacantes en la 
Diputación. Hoy insistimos en nuestra 
impresión, por que sabemos que tanto en 
la capital como en los pueblos la candida-
tura maurista, que ha concitado contra 
ella todos los rencores, ha ganado la vo-
luntad de cuantos saben que encarna sa-
nos ideales de redención y es un b í luar te 
de la firmeza de las ideas. 
Los que siguen las patrióticas orienta-
ciones de don Antonio Maura, están al lado 
del señor Quintanal, trabajando ardiente-
mente por su triunfo, prestándole su va-
lioso concurso e infundiendo en su ánimo, 
fuerte y juvenil, la confianza de la victo-
ria. Otros muchos le seguirán hasta las 
urnas, por que están convencidos de la 
rectitud de sus intenciones, bien acredita-
da en campañas anteriores, provechosas 
para los intereses de Santander. 
Entre tanto, se combate al candidato 
maurista con todas las armas, manejando 
todos los resortes, poniendo en juego des-
acreditadas habilidadesque, por fortuna, 
se quebrantan y hasta se rompen en la 
firmeza de nuestras ideas. Somos la leal-
tad, el patriotismo y el desinterés y nada 
pueden contra ellos la traición, la doblez 
y la mentira. Maura y los que le signen 
no sienten la interesada ambición del Po-
der, ni la influencia personal para derra-
marla sobre amigos y paniaguados, n i se 
prestan a las colaboraciones de antesalas 
y pasillos, ni adulan a las representacio-
nes populares para engañarlas y vender-
las. Son los que siempre quisieron gober-
nar y administrar cara al pueblo, los que 
anhelaron en todo momento respirar el 
ambiente de la calle y recogieron las pal-
pitaciones de la opinión para traducirlas 
en leyes beneficiosas, en vez de sestear 
plácidamente mientras el pueblo se amo-
tina en las calles pidiendo pan. Son los 
•que pidieron para que su labor se viera 
limpia y clara luz y taquígrafos. 
La candidatura de nuestro amigo ha te-
nido la suerte, hasta ahora, de despertar 
en los electores montañeses un espíritu de 
justicia. Bien lo saben los candidatos r i -
vales, y por eso hay algunos que traman 
contra él cuantas combinaciones les ins-
pira el rencor y el miedo ¡Vano empeño! 
Ellos, los enemigos que así le combaten, 
saben que su candidatura anda el camino 
recto, el camino que conduce al triunfo 
logrado en buena lid. Lo saben, lo saben. 
Como que hay candidatos que no duer-
men pensando en la sombra que lea hace 
nuestro amigo. Que lo diga e! señor Prieto 
Lavín; que lo diga el señor Caleya. ¡Páli-
dos los ha visto la gente por esas caJles! 
A la sórdida labor de los enemigos, los 
mauristas contestan con la tenacid ad de 
la lucha, la fe de sus ideales y la confian-
za en el triunfo. Los mauristas son lo que 
BOU: una fuerza efectiva, sin los apoyos 
del favor oficial, que guarda fidelidad al 
hombre insigne que tiene la más alta re-
presentación de la política españo'a. Los 
flamantes idóneos, sus enemigos más en-
carnizados, los que sienten la ambiciosa j 
aspiración de serlo todo, están a punto de 1 
sufrir una sorpresa. 
A pesar de los puentes, las carreteras y 
Otros regalos explotados largo tiempo en \ 
las columnas de loa periódicos, pueden' 
ver qne el candidato maurista tiene de-
trás de sí una falarje.de electores que le 
proclaman su representante en la Diputa-
ción provincial. Pueden seguir usando las 
artes que han usado hasta ahora. El can-
didato maurista, que representa la liber-
tad no contaminada, seguirá hasta el final, 
seguro de que la doctrina que representa 
despertará la voluntad de los montañeses. 
Ningún temor le asalta,porque funda, su 
confianza en las pruebas de adhesión re-
cibidas, muchas y valiosas. Anda solo el 
camino, bien confiado en que al final tiene 
cariñosas manos de amigos y leales que le 
aplauden y le animan a segair en la lucha. 
POB TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 13 —Al recibir el presidente 
del Consejo a los periodistas en su despa-
cho oficial, les dijo que había estado en el 
ministerio de Estado conferenciando coo 
el marqués de Lema, y que éste le había 
dado cuenta de los telegramas recibidos 
de nuestros representantes en el Extran-
jero. 
Añadió el señor Dato que esta noche se 
facilitará a la prensa una nota relativa a 
la situación de Méjico. 
Dijo que esta mañana estuvo en Pala-
cio, adonde fué con objeto de cumplimen-
tar a la Reina doña María Cristina. 
Se aludió a un artículo que publica E l 
Imparcial, asegurando que en Marruecos 
existe un Cuerpo de ejército do 80 000 
hombr< s. 
El jefe del Gobierno dijo que esta aseve-
ración es completamente inexacta. 
En Marruecos—añadió—no hay más que 
70 0C0 hombres, y en ese número están 
comprendidas las fuerzas regulares indí-
genas, cuya Policía aumenta constante y 
considerablemete. 
Luego manifestó que ha enviado a Sevi-
lla, a fin de que sea firmado por el Rey, el 
decreto relativo a los riegos del Alto Ara 
gón, cuyas obras se desea que empiecen 
antes del próximo mes de abril, a fin de 
llevar algún alivio a la crisis obrera que 
se deja sentir en aquella región. 
Ayer tarde recibió el señor Dato la visi-
ta del capitán general de Cataluña, señor 
Villar y Vi líate, con quien conferenció so-, 
bre asuntos relacionados con aquella Ca-
pitanía general. 
Anunció el presidente que el coronel 
Barrera ha regresado de Ceuta. 
A continuación expuso el señor Dato 
que en los alrededores de Ceuta se habían 
registrado algunos actos de piratería por 
parte de los moros. 
Estos fueron rechazados por nuestras 
tropas en el tiroteo que se libró entre unos 
y otros. 
Nosotros tuvimos tres soldados muertos 
y dos heridos. 
El enemigo se retiró después de sufrir 
grandes bajas. 
E! general Marina ha quedado encar-
gado de reprimir loa actos realizados por 
los moros. 
Terminó el señor Dato su conversación 
diciendo que ha recibido un telegrama 
del jefe superior de Palacio, fechado en 
Sevilla, diciendo que los Reyes continúan 
sin novedad en aquella capital. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, cuando reci-
bió a los representantes de la prensa, les 
dijo que los telegramas recibidos de pro-
vincias acusaban tranquilidad. 
Añadió que había despachado con los 
directores generales, y que había firmado 
varios expedientes, sacando a concurso el 
arriendo de locales para instalar las Ca-
sas de Correos en varias provincias. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto Obligaciones deü 
Tesoro por valor de 1.670 000 pesetas. 
G U A R D I A C I V I L 
Heró!' 'o salvamento 
de 16 niños. 
En la noche del 14 al 15 de mayo del año 
1913 descargó sobre el honrado pueblo de 
Polánco (Santander) una tromba de agua 
de aterradoras proporciones. Los pacíficos 
habitantes, que jamáa habían conocido un 
fenómeno igual, permanecían aterrados 
en sus domicilios esperando de un mo 
mentó a otro un luctuoso suceso, pues el 
furioso temporal arreciaba cada vez más. 
Las calles y plazas estaban convertidas 
en impetuosos torrentes, y en dondequiera 
que el líquido elemento encontraba algún 
TOSE P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinariafl.—Cirugía general.--En-
fermedades de la mujer.-—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos 1 9.° 
l l Q K D O l í i í Z ' D E P E L L O F 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB LA, FACULTAD DK MEDICINA DK MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 v 12.—Teléfono 162. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedades de la mujer, líías orinarlas. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J . F . Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
AÜL'INACO o c u u a T A 
Consulta de diez a una y de trzm « se's 
« T A V P A agí.» 
rtf tf tf a tf atf tttf tf tf tf-ag 
ABILIO LOPEZ 
Parios y entermedactes de la mujer 
Inyecciones ¡ntrayenosas del 606 y 914 J C X X X X X X X X X X X A Í 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N." 708 











Hacemos notar al público, 
que , habiendo aumentado M 
el precio de la mayoría de y 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las 
ÍPÍS de Coreóme ^ 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Logroño. 
obstáculo formábase al instante un verda-
dero mar, que crecía rápidamente. 
E! río Cubo, saliéndose amenazador de 
su cauce, inundó súbitamente todo el ba-
rrio obrero de Solvay, incluso la casa 
cuartel de la Guardia civi l y el barrio de 
la Ramera. La carretera general de Va-
lladolid a Santander quedó cortada en 
una extensión de más de cien metros, y 
su terraplén, sirviendo de fatal presa, hizo 
que el agua inundase las casas vecinas. 
A eso de las dos de la mañana , y cuan-
do el vendaval se presentaba más terrorí-
fico, empezaron a oirse lastimeras voces 
de «socorro» y «auxilio», que salían, al pa-
recer, de una casa completamente ais-
lada. 
Oirse las angustiosas exclamaciones y 
sentirse dentro de la casa cuartel un inu-
sitado movimiento, fué una misma cosa: 
era que los beneméritos, obedientes a los 
dictados de sus honradas conciencias, se 
aprestaban a favorecer a los que solicita-
ban su ayudan. 
En un abrir y cerrar de ojos reuniéron-
se en la sala de armas el sargento Urbano 
Castillo Sánchez, y los guardias Nk-olás 
López Sobrado, Amonio Gómez Pérez^ Ca-
lixto Mantilla Bastamante y Félix del 
Pino Ortega. 
—¿Han oído ustedes las voces de auxi-
lio?—preguntó el sargento. 
—Sí, señor—contestaron a una sus su-
bordinados. 
—Vamos a prestarlo al instante. 
—Vamos, varaos—exclamaron a una los 
guardias, inflamados del más noble y ve-
hemente sentimiento. 
—Antes hay que avisar por teléfono al 
teniente alcalde don Luis Díaz, que és la 
primera autoridad accidentalmente. ' 
ü a d o el aviso salieron a la calle los va-
lientes beneméritos, metiéndose en agua 
hasta la cintura. La oscuridad de la noche, 
el furioso ventarrón y el agua que caía a 
torrentes, dificultaban la marcha de aque-
llos hombres buenos, que, sin otro ideal 
que el de hacer bien al prójimo, camina-
ban expuestos a sucumbir en aquel mo-
mento. 
A l llegar a las inmediaciones de la casa 
inundada encontraron al honrado y va-
liente teniente alcalde don Luis Díaz, 
quien se unió a la fuerza del Cuerpo para 
hacer lo que fuera preciso. El altruismo 
8ingularwde este hombre,digno de toda cla-
se de alabanzas, produjo un gran efecto 
entre los guardias, 
—¿Qué hace usted aquí, don Luis?—le 
preguntó el sargento Castillo—. ¿No ve 
usted que corre un gran peligro de morir 
ahogado?. 
—jQué me importa!—respondió el inter-
pelado—. He oído que piden auxilio, y 
vengo a prestarlo. Lo que sea de ustedes 
será de mi . 
—Pues vamos allá, que, según veo, el 
peligro aprieta. 
Efectivamente, los habitantes de la casa 
inundada pedían amparo con tal angustia 
que part ía el corazón. 
Cogidos de la mano para contrarrestar 
mejor la corriente, y con el agua al pecho, 
acercáronse todos a la pared de una corra-
lada, único sitio por donde se podía asal-
tar la casa. 
Los obreros de la fábrica de Solvay, 
asomados a los balconea de sus viviendas, 
de donde no podían salir, arengaban con-
tinuamente a los salvadores. 
—¡Escaleras! ¡Vengan escaleras!—ex-
clamó el señor Díaz—pues sin ellas es im-
posible entrar. 
A l oir esto, la esposa del obrero Ciríaco 
Prieto les facilitó dos pequeñas escaleras, 
tres o cuatro palos y algunas cuerdas, con 
las cuales empezaron el salvamento, que 
ofrecía gran peligro, pues el agua alcan-
zaba en la corralada más de metro y medio 
de altura. 
Bien pronto estuvieron a salvo, merced a 
los esfuerzos de aquellos valientes, diez y 
seis hijos de los hermanos Pascual y Ju-
lián Mingniilón, que se hallaban refugia-
dos en el piso alto. 
La operación se hizo del siguiente mo-
do: El teniente alcalde don Luis Díaz, con 
el agua al pecho, recibía los niños por un 
balcón, de manos de sus padres; él se los 
daba a un benemérito, éste a dos que ha 
cían la difícil tarea faena de saltar con 
ellos la tapia, y éstos a otro que, con gran-
des dificultades, se los iba llevando al la-
vadero de Solvay. 
Salvados lo.s niños procedieron a hacer 
lo propio con una anciana enferma, ma-
niobra que resultó mucho más difícil que 
la anterior. 
Tanto ios niños como la anciana, que 
ateridos de frío y mudos de espanto, per-
manecían en el lavadero, fueron traslada-
dos cariñosamente a un pabellón de la casa-
cuartel, donde recibieron de las familias 
de loa guardias toda clase de alimentos, 
auxilios y consuelos, permaneciendo en 
aquella mansión del honor y del altruismo 
hasta las tres de la tarde, que desapareció 
el peligro. 
Cuando ya apuntaba el día trasladáron-
se el teniente alcalde y los guardias, al 
mando de su comandante de puesto, ai 
barrio de la Cadena, donde ayudaron a 
un panadero a salvar muchas sacas de 
harina, y más tarde al de la Ramera, don-
de no hubo que prestar n ingún auxilio, 
dedicándose sólo a vigilar, por si la ave-
nida repetía 
Cuando a las tres de la tarde se presen-
taron en Polanco el teniente coronel don 
Juan Valls y el jefe de la línea de San-
tander, don llamón Hernández, pudieron 
ver que aquellos subordinados suyos aún 
no habían podido quitarse los uniformes 
que vestían cuando empezaron su hermo-
sa labor, y estaban calados hasta los hue-
sos. Después oyeron de todos los labios 
continuos y merecidos elogios para aque-
llos hombres de bien que tan desinteresa-
damente arriesgaron su vida por salvar 
las de sus semejantes. 
Yo, desde este sitio, les tributo un me-
recido homenaje, colocandoe n primer lu-
gar al benemérito teniente alcalde don 
Luis Díaz, tan acreedor al respeto y ad-
miración de sus conciudadanos. 
Es muy hermoso encontrar en este dé-
dalo de intrigas, ba jezas y miserias que se 
lama mundo, hombres de alma grande y 
corazón generoso que no olvidan aquella 
frase del Salvador que tan bien sintetiza 
la idea de caridad: «Ama al prójimo como 
a tí mismo». 
* * * 
El Ayuntamiento de Polanco, por acla-
mación, acordó consegnar en acta la satis-
facción con que había visto el herioco 
comportamiento de don Luis Díaz, del sar 
gento Urbano Castillo y de los guardias 
a sus órdenes, y pedir al gobernador se 
les concediera la cruz de Beneficencia, 
La primera autoridad de la provincia 
creyó muy puesta en razón la petición del 
Ayuntamiento de Polanco, y hoy está pen-1 
dientela propuesta de la aprobación del 
Consejo de Estado. 
El general director do la Guardia c iv i l 
dió a todos las gracias, con anotación en 
su historial. 
El puesto de Polanco puede envanecer-
se de haber prestado a la Humanidad un 
extraordinario servicio. 
JOSÉ OSUNA PINEDA. 
(De su libro en publicación «Hechos glo-
riosos de la Guardia civil».) 
* * * 
En el Gobierno civil se ha recibido la 
real orden concediendo a los heroicos 
guardias la cruz de Beneficencia de se-
gunda clase. 
• n •MUÍ • < — — i — i i i m a r i 
La situación de Méjico. 
Situación anárquica. 
MADRID, 13.—Un cablegrama de Was-
hington comunica que la situación de Mé-
jico es verdaderamente anárquica. 
Las turbas han asaltado varias casas, 
cometiendo todo género de atropellos y 
asesinando a los habitantes. 
La residencia del súbdito yanqui Mac-
nanns, fué también asaltada. 
El Gobierno yanqui ha presentado una 
reclamación pidiendo el castigo de los cul-
pables, pero se creo que no será atendida. 
El presidente Wilson ha manifestado 
que la situación de Méjico está llegando a 
sus momentos más graves. 
Nota oficial. 
El ministerio de Estado ha facilitado una 
nota oficisl que lleva fecha 11 del actual 
y está firmada por el señor Azcona, agen-
te representante del general Carranza. 
Ea la nota se declara terminado el inci-
dente hisoanomejicano que motivó la sa-
lida de Méjico del representante español 
señor Caro. 
Añade el señor Azcona que el Gobierno 
constitucionalista le ordenó qne enterara 
al Gobierno español de todo lo ocurrido y 
del ferviente deseo de Méjico de mantener 
con España la mejor amistad; pero los 
despachos que él dirigió al Gobierno es-
pañol fueron detenidos, como puede de-
mostrar por los recibos que posee. 
Dice también que, como representante 
de Carranza, declara que lo ocurrido fué 
muy lamentable, porque Méjico no trató 
de ofender a España ni a su representan-
te, si no de evitar un peligro mayor. 
Si España no nombra un nuevo minis-
tro, Méjico vería con agrado que se encar-
gara de defender los intereses españoles 
el agente confidencial señor Valls y Me-
rino. 
Termina afirmando que el Gobierno 
constitucionalista dará toda daáe de ga-
rant ías a España y anuncia que al resta-
blecerse U normalidad serán indemniza-
dos todos loa extranjeros que hayan sufri 
do perjuicios. 
VARIAS NOTICIAS 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAURISTA. 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga 
Unas frases del señor Dolía protestan-
do de que la prensa se ocupe de los asun-
tos de orden interior de la Asociación, 
obligan a los periodistas a retirarse del 
local. 
A ruegos del presidente regresan a ocu-
par sus puertos, entre los aplausos de los 
asambleístas, y el señor Dolía explica sus 
frases satisfactoriamente. 
La asamblea acuerda por unanimidad 
un voto de gracias a la prensa por la 
cooperación que h i prestado siempre. 
El presidente pronuncia breves fr«ses 
congratulándose de la armonía y el buen 
orden que han reinado en la asamblea y 
la da por terminada. 
Mañana, al mediodía, se celebrará un 
banquete en obsequio al duque de Tama-
mes. 
El general Marvá ha sido nombrado para, 
la ponencia que entiende en la reforma de 
los estatutos. 
Aunque se había anunciado que mafia 
na se celebraría una revista y desfile ge-
neral de exploradores, se ha desistido de 
ello por algunas dificultades surgidas a 
última hora. 
ÍÜ u m m n RIDICUIO 
Cuantos leyeron ayer L a Sargüeta—así 
llama ya a La-¿íaía^/a todo el mundo—la 
saludaron con un bostezo. ¡Ah! ¡¡ahü ¡¡¡ah!!! 
A pesar del talento que se atribuye, ese 
enorme talento que le hincha la cabeza, 
no se le ocurrió más que una tontería; es 
decir, una tontería más que añadir a las 
muchas que ya tiene coleccionadas, en 
prosa y verso. 
La pobre, no sabiendo qué hacer, aco-
rralada, vencida, se salió por el «más eres 
tú», tan acreditado en la plaza de la Ce-
bada. Nunca estuvo más descompuesta" 
más desgreñada ni más rota. ¡Pero qué 
facha! 
Es claio, sus aspavientos tuvieron un 
éxito loco. La infeliz, tras de vestirse de 
placera, se vió puesta en la picota del r i -
dículo y oyó lo que no quiso n i le conve-
nía oir. ¡Que baile! ¡Que baile! 
De seguir así L a Sargüeta, van a co-
rrerla los chicos de la calle. 
Los exploradores. 
Hoy ha continuado la Asamblea de los 
exploradores. 
El señor Jiménez propuso el nombra-
miento de una ponencia que estudie la re-
forma del reglamento. 
A las tres de la tarde empezó la sesión i 
ordinaria, bajo la presidencia del duque 
de Tamames, quien agradeció la conflr-, 
mación de los cargos de la Junta nacional. I 
Luego propuso que se concediera un ( 
voto de gracias al duque de San Pedro de 
Galantino. 
El duque de Tamames abandonó la pre-
sidencia para asistir a la reunión de los 
Grandes de España, sustituyéndole el ge-
neral Tovar. 
El señor Jiménez habló sobre )a ponen-
cia para la reforma del reglamento, con 
testándole el duque de San Pedro de Ga-
lantino. 
Híeneo de Santander. 
Esta tarde se celebrará un concierto 
por los notables artistas Odón Soto (vio-
lín). Gabriel Imaz (piano) y Dionisio Díaz 
(piHno). 
El programa es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Sonata en «fa mayor». Allegro. Andan-
te. Rondó (Allegretto grasioso). Odón Soto-
Gabriel Imaz—Mozart. 
SEGUNDA PARTE 
Sonata, óp. 24 (la primavera). Allegro. 
Adagio (Molto expiessivo). Scherzo (Alle-
gro molto). Rondó(Allegro ma non troppo). 
Odón Soto Gabriel Imaz.—B^ethoven. 
TERCERA PARTE 
I a) Gavotte variée.—G. F. Haendel. 
b) Toc^atta.—Scarlatti. 
c) Preludio. -Chopin. 
d) Scherzo. Piano solo, Dionisio Díaz.— 
Mendelssohn. 
I I e) Réverie.—Schumann. 
f) Romanza. Odón Soto-Dionisio Díaz.— 
Svendsen. 
El concierto empezará a las seis en pun-
to de la tarde. 
••••••nun» 
DE LA GUERRA EUROPEA 
ne a tierra le dirige una mirada mansa, ca-
1 riñosa, como si se despidiese de un amigo. 
Pero n i un solo gesto, ni una sola pala-
bra de protesta. A poco llega la Policía y 
ordena cerrar el café. 
—Esto no tiene importancia—hace ob-
servar el señor Aragno al comisario, ofre-
ciéndole un cigarro toscano. 
—¡Cómo que no tiene importancia!— 
contradice el representante de la autori-
dad—. Acabarán por arruinarle a usted. 
El antiguo camarero sonríe. Todo sea 
por la integridad de la patria. Que Trieste 
y el Trentino vuelvan a Italia y dará él 
por bien rotos los espejos y las porcelanas. 
Luego el señor Aragno se declara nacio-
nalista por centésima vez. Y los periódi-
cos dicen al otro día del patriotismo y des-
interés de este comerciante admirable. Ca-
panna le dedica una letrilla y viene a can-
tarla en la misma puerta del café, y de 
Aragno y el signar Capanna son dos 
glorias positivas de la Roma actual. N i 
Giolitti, n i Barzilai, ni Salandra alcanza-
ron nunca mayor relieve político ni goza-
ron de tan altos prestigios. El signar Ca-
panna es un poeta callejero, un picaro de 
vivísimo ingenio, socarrón y de mala ín-
dole, que pone en solfa al Gobierno y le 
ha dicho a Francisco José los piropos más 
cariñosos. Viste Capanna de chistera y 
levita. Lleva una guitarra debajo del bra-
zo, aquella su vieja guitarra que cantó en 
Siracusa y en Turín, en Ancona y en Gé-
nova. Los diarios más importantes de Ita-
lia dedican largos comentarios a las agu-
dezas rimadas de Capanna. Un romance, 
una letrilla de este poeta cínico bastaron, 
más de una vez, a derribar un miniaterio. 
Gh l i t t i sabe de sus burdas sátiras, y el j niievo se enardecen los ánimos y otra vez 
embajador de Austria, cuando escucha 
debajo de sus balcones la voz, un poco ati-
plada, de Capanna, llama a la policía. 
Aragno es silencioso y humilde. De ca-
marero de café vino a ser propietario. El 
Nacional es suyo: el café de las grandes 
cocotas, de los políticos y de los periodis 
se grita contra el Emperador de Austria, 
se vitorea a Barzilai y se rompen, con 
grande estrépito, los espejos que quedan. 
Los nombres gloriosos de Capanna y 
Aragno, seguidos de adjetivos brillantes, 
se leen ahora en todos los periódicos de 
Italia con motivo de la cesión de Trente. 
tas. Barzilai, el anciano diputado de Tries- Capanna ha compuesto una sátira del Em-
te, ha tenido en el café Nacional sus triun- perador austríaco, que cantan a coro los 
fos más resonantes. Cuando entra en el | parroquianos del Café Nacional. Se elogia 
café, gritan los parroquianos hasta secar-1 en la sátira la política de Salandra y se 
se la campanilla: vitorean a Barzilai y pi- j habla de la grandeza y el poderío de Ita-
den, luego, la cabeza del abuelo de Euro • lia- Desde la plaza Colonna a la plaza de 
pa. No falta jamás un hombre pacífico que San Silvestre suena la vieja guitarra dei j 
proteste. Entonces, l a i copas, las botellas poeta cínico, entre amenazas y vítores. I 
y las lindas tazas de porcelana van a es- ¡ Esta canción ha sustituido a la «Marcha 
trellarse contra los grandes espejos bisela- i de Trípoli», aquella marcha patriotera que , 
dos... El señor Aragno, detrás del mostra-, tantas veces nos ha desgarrado los oídos: ¡ 
dor, contempla, lleno de escepticismo, la «Trípoli será italiana 
singular batalla. Los músculos de su ros- i Será italiana, 
tro no se alteran. A cada espejo que vie- i lan, larán, larán...» 
Yo he sentido cantar a los romanos este 
brioso grito de guerra, y en la primera sf. 
laba de Trípoli cargaban el acento de tal 
modo irritante, que parecían ponerlo SQ. 
bre la i—tan graciosa, tan pequeñita, tan 
bien plantada—a golpe de martillo. 
No existe en Europa otro pueblo XQ^ 
atento al propio reclamo que esta nueva 
Italia, nacida al mundo por la brecha de 
Porta Pía. Un gesto de Aragno, una letr[. 
lia de Capanna, una deuda riel divino Ga-
briel dan motivo a la prensa para cantar 
el- poderío y la gloria de la nación, 
traición misma hecha a Austria y Alema, 
nia en los comienzos de esta espantosa 
guerra europea, sirvió a los periódicos 
para decir de la habilidad de sus sagaces 
políticos, y se rebordaba, con grandes elo 
gios, aquel paseo militar en que Rumania 
despojó a Bulgaria de un pedazo de su te-
rritorio, cuando Bulgaria, destrozada ya 
y sin alientos, no podía defenderse de los 
astutos invasores. 
Italia quisiera ser el baratero de Euro-
pa. Lo mismo que los matones de las ca-
sas de juego, ella se dispone a cobrar el 
barato. Yo he leído, hace tiempo, en un pe-
riódico de Milán, que Roma volvería a do-
minar en Europa, y otra ven César iaipon-
dría leyes a España. España, en el con-
cepto de Italia, es un pueblo al alcance de 
su mano. En todos los periódicos de Italia 
se nos injuria; cuando no, se nos trata des-
pectivamente. No existe ni un sólo Ayan-
tamiento en Italia que no haya colocado 
en sus muros una lápida en memoria de 
Ferrer, aquel pedagogo de cartón que no 
tuvo ingenio siquiera para componer, 
como el signar Capanna, una letrilla satí-
rica en toda su vida. 
PEDRO LUIS DE GÁLVEZ. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La premeditación en Turquía. 
Comunican de Bucarest que los periódi-
cos rumanos publican el texto de la orden 
de movilización del ejército turco, que lle-
va fecha 30 de junio de 1914, y que por 
casualidad ha sido descubierta en loa ar-
chivos del Consulado otomano de Galatz, 
por un periodista de dicha ciudad. 
Este documento, que se considera como 
una prueba palpable de la premeditación 
con que ha obrado Turquía y del acuerdo 
absoluto que existía en el momento de la 
declaración de guerra de Alemania a En-
sia y Francia, entre Turquía y los impe-
rios germanos, dice así: 
«Sublime Puerta.—Glicina del Gran Vi-
sirato.—Por este iradé imperial, yo decre-
to la movilización del ejército de mar y 
tierra a partir del 30 de julio (12 de agos-
to), a las ocho de la mañana . 
Así como el armamento de todas las po-
siciones fortificadas sin excepción. 
El Consejo de ministros está encargado 
de la ejecución de este decreto imperial. 
Treinta de julio (12 de agosto) 1914-
Firmado, Mechamed Rechand y doce más.» 
Los combatientes. 
Telegrafían de San Petersburgo que en 
la formidable batalla que se libra al Nor-
te de Polonia, en el cuadrilátero formado 
al Norte por la frontera prusiana, al Oeste 
por la vía del ferrocarril que se dirige a 
MIawa y al S ir y el Oeste por las orillW' 
del Narew y el Bobr, toman parte más de 
un millón de hombres, que cada día que 
pasa se aumenta. 
El plan del feldmariscal Hindenburg, 
parece ser no solamente detener el empü' 
je de los rusos, sino intentar sobre este 
terreno un último esfuerzo para aplastar 
al ejército moscovita y abrirse paso hacia 
Varsovia. 
Los rusos no han hecho nada para evi-
tar la lucha, sino que, por el contrario, ha 
sido la iniciativa del gran duque Nicolás 
la que ha precipitado este combate. 
Todo hace suponer que para hacer fren-
te a las tropas rusas que amenazan pene' 
trar de nuevo en la Prusia ¡oriental, se han 
sacado importantes refuerzos alemanes de 
toda Prusia, y se han dirigido sobre Fr*' 
jevo, Ossovieiz, Kotno, Lomja, Chorzels 
y a lo largo de los valles de OnfouledOf 
Orjitz, hacia Odtrolenka y Prasmjsch, con 
objeto de emplazar un ataque de frente. 
Razones estratégicas. 
De El Cairo dicen que las autoridades 
turcas han fijado anuncios en los muros ^ 
las ciudades del Asia Menor, enterando» 
vecindario de que por razones estratég1' 
cas se han abandonado las defensas de 
los Dardanelos. 
Estos anuncios añaden que no hay rfl 
zón alguna para asustarse, pues los tarca8 
volverán victoriosos. 
Los reservistas turcos. 
De Londres dicen que, según noticié i * " 
Cibidas de El Cairo, las autoridades serf'11 
han llamado a filas a todos los reservist8 
musulmanes de 24 a 26 años que tienen n 
cha su instrucción militar, > los cuales tje 
-leclfl' 
ocbo nen que presentarse en sus cajas deBec¡^ tamiento, en un plazo de cuarenta y 
horas. 
>8 romanos esto 
i la primera 8(. 
1 acento de tal 
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^ r u T o s ^ — B a u c o a Ua- rriea. de cerveza, que procedían de Ber-1eién de ene, aparte la acci60 de las fuer-
' la ocupación de esta villa por los austria-' ^ a M a f l o s d e e d a d 
llaraami* 
exentos 
^riTamamlento de los reservistas que 
del servicio militar como 
sostenedores de sus familias, ha sidoapla 
aad0' De un atentado. 
Telegrafían de Sofía que reina una ac 
• ; ^ d febril en aquella ciudad para des 
u^fr a lpS autores del atentado cometí 
Tn en el Casino. 
frTn sido practicadas numerosas deten 
• l a Asurando entre los detenidos el d i 
^ " 'general de Policía, cuya complici 
dad en el atentado parece haber sido es 
^ q i t ^ f recido una recompensa de 20.000 
& . „ ««ainníftra aue ayude a la Di-0 Í trincos a cualquiera que ayude 
!í ale^ I eSn general de Seguridad a c 
t A M A ^ | r e ^ „„Lft8 del atentado. 
descubrir 
os autores  
TAS autoridades de la capital han pro-
h-hido en interés de la seguridad pública, 
todos 'los bailes, scirees y conciertos, y 
íw que estaban organizados a beneficio 
de los soldados rusos enfermos, han sido 
aplazados. 
Los aviadores. 
Comunican de S i ' Petersburgo que lo? 
aviadoieshan realizado varios reconocí 
Numerosos aeros y dirigibles han vola-
do sobre las posiciones, lanzando los de. 
enemigo una veintena de pequeñas bom-
has sobi e O^sovietz, donde han causado 
altanos destrozos en las fortificaciones. 
fin la orilla derecha del Vístula, cerca 
Ae ia ciudad d- Verzvobo, los rusos se han 
apoderado de un aero alemán, completa-
mente nuevo, haciendo prisioneros a los 
aviadores. . , _ 
Ea la regióa de Piiitza el capitán Kras-
stvitch atacó y puso eu fuga a un aero 
alemán, que consiguió aterrizar en las lí-
neas alemanas. En diferentes puntos los 
aviadores alemaíies han lanzado bombas 
incendii-rias. 
Desde Vie^a transmiten el si-
guiente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austríaco: . 
«En un duelo de artillería, sos-
tenido en nna de las orillas del 
Nida entre los austríacos y los ru-
sos, la artillería enemiga fué re-
ducía al silencio, después, que 
varias de sus baterías fueron des-
montadas por los certeros dispa-
ros austríacos. 
En los Cárpatos las fuerzas aus-
tríacas se h a n apoderado, des-
pués de una lucha desesperada, 
de una posición que ocupaban los 
rusos en el sector del camino Zis-
ta-Balibror. 
Al propio tiempo ha sido recha-
zado el enemigo de unas alturas 
que ocupaba, habiendo hecho los 
austríacos grandes esfuerzos, que 
les llevaron al triunfo. La acción 
fué muy cruenta, por haberse 
desencadenado durante ella una 
furiosa tormenta de nieve. 
Mientras tanto, en otros secto-
res se han rechazado violentos 
ataques de los rusos.» 
La prensa alemana. 
Dicen de Amsterdam que la prensa ale-
mana ataca a las autoridades inglesas por 
sus amenazas a los tripulantes de los sub-
marinos alemanes que han sido cogidos 
prisioneros por los ingleses. 
La Gaceta de Voss dice que a la declara 
ción del Almirantazgo británico puesta 
en práctica, no podrán impedir represa-
lias de Alemania. 
Los japoneses. 
Según un despacho de Tokio, las guar-
niciones de Tsitig-Tao y otros puntos de 
China han sido reforzadas. 
Buque detenido. 
Dicen de Washington que la destruc-
ción d^l baque Wilham-P Frye ha causa-
do gran sensación. 
Comentando esto dicen los periódicos 
americanos que la destrucción de dicho 
huque es el ejemplo más grande de la vio-
lación de todas las leyes internacionales 
que se ha llevado a cabo desde hace más 
de 50 años, y qne es un atentado contra la 
neutralidad americana. 
«A la derecha del Iser el ejérci-
to belga ha fortificado y ensan 
chado el terreno ganado el día 11. 
L l ejército inglés pasó el arroyo 
aeDeslage, extendiéndose para-
lelamente al camino de Neuve 
Chapelle a Fleur de Barné. 
(i 
Desde San Petersburgo tek-
gi'atian el siguiente parte oficial, 
Publicado por el Cuartel'general 
uel ejército ruso: • 
^En los Cárpatos y en la Galit-
¿la la situación no ha variado. 
\*\ ^ t ó a c o s han sido desalo-
jados de Stanislau y han ocupado 
Posiciones atrincheradas en la lí-
nea de Zubzilow-Aobordiga. 
un oficial de la guarnición de 
í:1?781 ^ declarado que consi-
nn 1̂  caida de la plaza cosa de 
P0CO tiempo. 
t r m l S d e ^ l d í a 18 de febrero las 
S f ^ ^ a d a s no han realizado 
mnguna salida. 
línpn i9, ¥ t a l l a <iue se libra en la 
milUn i Lo,lza íonian parte un 
^ k i l ó m S 0 3 ' 6 1 1 UI1 ̂  de 
Los alemanes han acumulado 
*Pos de ejército.» 
Mucrío ilustre . 
^inistr ^ Am8terdaili qne un hijo del 
erateni ^ " c u l t u r a de Prusia, que 
un c o ^ t g de coracero8' ha en 
C o m ^ n ^ u s í a ' 
la ^gión ^ V 6 San Peter8b, ir&0 <W* e n 
Anunciad a8nysch>los alemanes han 
^ e W H a 108 ata(llies nocturnos. La 
ra8 ̂ geras * COn8trilCeÍÓ11 de trinche 
aleman0l<?eSplazamient08 han sufrido los 
EniarVmAPortailtespérdida8-
a^que a' de Pilitza haB intentado, 
^^stienrtl!1! efect0» íorzar e l f r en te ruso , 
"Nio los contraataques . 
Salandra y von Bülow han celebrado 
una nueva entrevista. 
Las noticias de Roma dicen también 
que según los últimos informes c príncipe 
.Danilo se encuentra en estad • desespe 
i n ? e o í l c i a l publicado por Irado, 
el Cxobierno francés a las 3,40 de T A ^ n v i ^ X á n 
la tarde, dice así: i j a e x P o r I a c l 0 n ' 
Desde San Petersburgo dicen que el Go 
bierno ha publicado un decreto prohibien 
do la exportación de cereales y la venta a 
los subditos extranjeros. 
Restos de un buque. 
Comunican de San Petersburgo que eu 
. Bourra, al S.E. de Smyrna el mar ha arro 
i u c a m m o y Aubert, los I jado restos de un buque, ropas, c - seos, etc. 
ingleses han tomado varias trin-1 Se cree que son los restos de un buque 
cheras alemanas, llegando al ter-1 draga-minas, 
minar el día, al camino que va del r \ st t 
Eouena Encendres, terminando « e i i r a l e S franceses hefldOS. 
en los arrabales del pueblo de Au- Comunican de París que han 
Al Oeste de Perthes los ingleses 1 % ^ * M^nourv y f t 
han ocupado grupos de casas qne n ^ e r h e ñ d o s ^ r - "^ ; 
eomo defensas^1"11 ^ ™ d o campo de batalfa. 
En toda esta jornada los ingle- h / ^ ^ ^ ^ fv 
eneinig0 más ^ p ^ ^ ^ ^ g ^ S ; 
a p ^ S ^ t l i t e ^ tiene n 
S e ^ 
Al terminar el día 12, los fran- ^ la mandíbula del mismo 
l l h v ^ l t Z T v ^ El'general Villaret tiene una 
\ í ^ n i ] W L S H ^ oí 7 ^̂  ^ herida de bala en la frente. 
i H ^ n V m f L̂eanei?11S2 Hoy se le hizo felizmente 
pnsioneios, entre ellos seis oficia- operación de la trepanación. 
F n i^a Tj™™™ i~ i Los dos generales están en es-
^ n J ^ X f ^ t } : 0 ! alen?a?eS' tado grave, pero los médicos no 
x*v™ ^ l ^ £ t 0 fu^0,mten- sienten ninguna inquietud. 
Í S r ^ ^ H n ^ aô U?, Siendí? C?11' L('s dos generales fueron heri-
•fnPPclc. POr 61 fueS0 de los dos a una distancia de 300 metros 
•de las líneas alemanas, cuando 
lín e iban destinadas a Trípoli y que en 
lagar de contener la cerveza declarada 
llevaban armas y municiones, 
la 
las tr incheras 
de 
El complot de Sofía. 
Comunican de Sofía que se llevan a ca 
bo con gran actividad las gestiones para 
descubrir los autores del atentado en el 
Casino de Sofía. 
Se han llevado a cabo varias detencio-
nes. 
Ademáa se ha anunciado un premio de 
20.000 francos al que descubra los autores 
leí atentado. 
Las autoridades han prohibido toda cla-
se d-' espertáculos públicos. 
Esta prohibición alcanza aun a las con-
ferencias y fiestas que estaban anuncia-
das en favor de los heridos de la guerra. 
Beduinos desertores. 
De París dicen que más de 20.000 be-
duinos que pertenecían al ejército turco 
que se enviaba contra Egipto, han deser-
tado. 
Crucero inglés a pique. 
Un despacho de L o n d r e s dice |raoT,tarse 11361,1 e! Kai8er misma* 
que el A l m i r a n t a z g o i n g l é s ha p u - Esta8 declaraciones fueron obj-to de nu-
b l i c a d o una nota c o m u n i c a n d o tridas ovaciones-
que el orucero auxiliar b r i t á n i c o Por RN PARTE' en Alemania ha creado, 
«Vallona» se ha h u n d i d o en el Ca- "o^ i a s l leudas de Amsterdam, 
nal de la Mancha, s e c r e e q u e t o r - £ran faror el a n ^ r io del trato que las 
pedeado por un s u b m a r i n o ale- autoridades 1D^lr'sa8 amenazan dar a los 
JJJ^JJ^ j tripulantes de los submarinos alemanes 
C u a t r o of ic ia les y 122 iudivi- caido Prisionero8-
dúos de t r o p a f u e r o n s a lvados , " Dicho furor lo revela la prensa, que 
tratando del asunto, pregunta si es que 
Inglaterra, en eu rabia ciega, ha perdido 
todo el sentido de las convenienci^H. 
Añaden que si la declaración del Almi-
mirantazgo no pasa de la amenaza, todo 
irá bien; pero si aquélla se pone en prác-
tica, no se puede por meaos de to^ar re-
presalias e Inglaterra no debe olvidar que 




Las balas entraron a través 
las aspilleras. 
0|o por ojo. 
Comunican de Londres que el trato in-
flingido a los prisioneros de guerra ha 
provocado graves protestas en la Cámara 
de los Comunes. 
Lord Robert, haciendo alusión a la peti-
ción general de que se tomen inmediatas 
represalias, ha dicho que ó l n o e r a parti-
dario de ello; pero que, en cambio, propo-
nía lo siguiente: 
«Si alguno de loa prisioneros civiles o 
militares ingleses es víctima de malos tra-
tos que puedan poner en peligro su vida, 
al fin de la guerra el funcionario que sea 
considerado como responsable de tal esta-
do de cosas responderá de su persona, y 
si es preciso, de su vida, y esto, cualquie-
ra que sea el funcionario, debiendo re-
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
alemán: 
«Al Sur de Ypres han sido re-
chazados fácilmente varios ata-
ques aislados délas tropas ingle-j 
sas. 
Las fuerzas alemanas intenta-1 
ron recuperar Neuve Chapelle, 
consiguiendo algunas ventajas al 
zas terrestres, los buques de guerra ha 
brán forzado el Estrecho para la Pascua. 
Se reanuda el ataque. 
Un telegrama de Londres dice que se ha 
publicado una nota oficial afirmando que 
se ha reanudado el ataque a los fuertes de 
los Dardanelos. 
También dicen de Londres que según 
informes de Atenas las averías que han su-
frido los buques aliados no eon de la im-
portancia que pretenden los turcos. 
Ejercicios espirituales 
Hoy terminarán en la iglesia del Sagra-principio, pero en vista de la su-,, 
perioridaii de los contingentes in- do Cô azó,1 Io? *¡*™]™* espirituales que 
gleses desistieron de su propósi- ^.611^1,on eI d°°"^<> pasado, y a los 
fo. La actividad inglesa en esta ^f168 han a81stldo £ran cantidad de 
región es muy grande. I ~ M 
Los dirigibles alemanes hicie- r>L ™ * ] ? Pa ^08 08 reverendoB ron caer anteayer a dos aviones Salvador y Galdps prepararon a 
ingleses, y ayer a uno. T08 fielef Para el.act0 con exPllca-
E n l a b h a m p a ñ a se ha reanu- 0101168 ^ ?atecismo ^ de aportantes te-
dado la lucha, con fuertes ata- ma8 lpcn08;ft ̂  , ^ 
ques de los franceses, que sufrie- Ja^^^ de 
r n n m n o h a s ríérdidas v dpiaron a8 plática8'expIiestas con la 8encillez J 
La nievePy la n¡6blaP diücultan ^ Z " ^ las operaciones en los Vosgos. 
Si la madera no faltase, es casi seguro 
que el muelle número 1 esté por completo 
concluido para los meses de septiembre ú 
octubre. 
El presupuesto de la Junta. 
* Por ía superioridad ha sido devuelto a 
la Junta, ya aprobado, el presupuesto de 
las obras que han de realizarse durante el 
corriente año de 1915. 
De Marruecos . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama oficial 
de Ceuta dando cuenta de que en la esca-
ramuza sostenida en el sector de Ceuta 
resultaron muertos los soldados del regi-
miento del Serrallo, Antonio Nieto y Ra-
fael Bizo, y herido el corneta Juan Ca-
rrasco. 
E L "LEON XIII 
pereciendo el resto de la tripula-
ción. 
Noticia oficial. 
Comunican de San Petersburgo que, se-1 
gún el comunicado de! Estado Mayor del 
ejército ruso del Cáucaso, ayer fueron re- j 
chazados los turcos en dirección S. O. 
Ministro f allecido. 
También dicen de San Pete- sburgo que | 
ha fallecido el conde de Vithe, conse-j 
j?ro jurado en la actualidad y varias ve-
ces ministro ruso. 
11 
B " 
Un despacho oficial del Estado 
Mayor austríaco, dice: 
«En la Polonia rusa, así como 
en la Gralitzia occidental, han sido 
xiliar alemán «Kom- Joi'tiHcadas las posiciones recien-
temente tomadas por las tropas 
Comunican de Pernambucqque 
el crucer 
prinz Wilhem ha hundido al va Iiem,ei.1t1'® 10 
tíií^^1^6^8 franCeSaÍa"msos no l 
I a tripulació i y el pasaje fue- W f ^ a q u e . 
salvados por el vapor «Co-1 ron 
ronna*. 
Noticias posteriores, también 
de Pernambueo, dicen que ha lle-
gado a aquel puerto el vapor 
«Churchill», llevando a bordo a 
los tripulantes y 160 pasajeros del 
«Guadeloupe». 
El trasatlántico francés se hun-
dió cerca de Fernadin-Roube. 
Ei Gobierno holandés. 
Un despacho de Amsterdam dice que el 
Gobierno holandés, en vista de que los 
buques extranjeros surtos en el puerto, se 
atribuyen cuando se hacen a la mar la na-
cionalidad holande a, han acordado pro-
hibirles la salida sin que antes presenten 
los certificados de su nacionalidad verda-
dera. 
Un bombardeo. 
Comunican de Con^tantinopla que la es 
cuadra rusa del Mar Negro ha bombar 
de«do los puertos de K i l i k i l i , Forojoul, 
Kofl+n y Kregl i . 
E-i Forujoul, los proyectiles rusos cau 
saron daños en el hospital francés y des-
truyeron 15 casas. 
de Galitzia no se 
realizan operaciones ha causa de 
la niebla. 
Reina completa calma en Czer-
nowitz. , 
En el teatro del Sur no seña 
realizado ninguna operación dig-
na de mencionarse. . 
Sólo en la frontera servia ha 
habido pequeñas escaramuzas.* 
Juicios de la prensa. 
Le Journal, de Furia, dice que, a causa 
de la situación precaria porque atraviesa 
Alemania, el Kaiser está más interesado 
ep que Italia no abandone la neutralidad 
^ue en que tome parte en la contienda. 
El parte oficial de las operacio-
nes que transmite a Londres el 
generalísimo sir French, dice así: 
' «En dirección a Aubers progre-
sa la tercera división. La lucha es 
muy violenta. 
Los alemanes, que recibieron 
refuerzos de dos divisiones, diri-
También fué hundido un buque griego gieron contra nuestras tropas un 
que estaba anclado en el puerto. enérgico C0ntratta^^o A ^ f J ^ 
Eu Kregli'sufrieron daños 50 casas de tuvo éxito y en el cualles hicimos 
madera del barrio griego. 672 prisioneros. 
Los turcos tuvieron un herido grave y Los aviadores ingeses han de-
siete leves mostrado gran actividad, destru-
El día t i fueron hundidas tres embarca-1 yendo el^empalme^erroviario de 
clones dragaminas. 
La actitud de Venizelos. 
Desde Atenas telegrafían que la prensa 
de aquella capital expone la opinión de 
que el ex presidente del Consejo M. Veni-
ze!os,"no apoyará al nuevo Gobierno. 
El dinero alemán. 
ía línea de Lonad-Douai.» 
Nuevo subsecretario. 
Telegrafían de París que M. Jean Mo-
reau ha sido nombrado subsecretario de la 
marina mercante. 
Controbando de armas. 
IZ Messagero, de Roma, publica un tele-
Dicen de Roma que los banqueros ale- grama de Venecia d i c i e « ; r a n t ¿ a ^ r 
manes han comenzado a retirarlos fondos fueron detenidas en aquel puerto w Da 
Los rusos se han retirado de la 
región de Augustow y al Norte, 
hasta la desembocadura del río 
Ward. 
Las baterías alemanas que ro-
dean Praznyzc han rechazado 
varios ataques de los rusos.» 
EN VIGO 
Transporte inglés de arribada. 
Ha llegado al puerto de Vigo, donde ha 
entrado de arribada para reparar averías, 
que durante la travesía sufrió en la má-
quina, el vapor inglés Kerna. 
Este buque fué al principio alemán, y 
tuvo de nombre Furst, pero al romperse 
las hostilidades, le apresaron los ingleses 
cerca de Colombo, cuando iba en viaje 
desde Hamburgo a Australia. 
El Tribunal de Presas lo declaró presa 
legítima y , sacado a subasta, fué adquiri-
do por una Casa armadora inglesa 
El Eerma se trasladaba desde Liverpool 
a Egipto, llevando cargamento de guerra 
por cuenta del Gobierno británico. 
También ha llegado a Vigo, procedente 
de Liverpool, el vapor español ^erra. Sus 
tripulantes dicen que han hecho un viaje 
muy feliz, sin encontrar ningún submari-
no alemán por el camino, n i tampoco bu-
ques de guerra n i mercantes ingleses. 
Cuentan que no hay un barco de nación 
neutral que no lleve la bandera nacional 
pintada en los costados. 
Cnando salieron de Inglaterra les dije 
ron qué navegaran con cuidado, pues el 
día anterior habían sido torpedeados dos 
buques carboneros ingleses. 
Ahora el Serra se propone embarcar ca-
jas de fruta, con destino a Inglaterra, 
EN EL FERROL 
¿Se ha hundido un transporte 
inglés? 
y con 
a los oyentes 
inspirándoles sanos y verdaderos princi-
pios religiosos, fueron tan del agrado de 
los asistentes, que de día en día se veía 
aumentar su número. 
Hoy por la mañana se celebrará la co-
munión general, a la que asistirán segu-
ramente, como en años anteriores, muchos 
cientos de caballeros a dar testimonio de 
la fe y religiosidad de este pueblo. 
Por la tarde, después del sermón con el 
que se terminarán los ejercicios, y que es-
tarán, como los anteriores, a cargo del Pa-
dre Galdos, se dai «\ los fieles la bendi-
ción papal, en la q u e ^ m a r á n indulgencia 
plenaria los que habi ido comulgado por 
la mañana hayan asistido a los ejercicios. 
PIPERAZINA Dr .QRAU.^Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
DE ELECCIONES 
L o s mauris tas . 
POB TELÉFONO 
MADRID, 13.-Reina gran entusiasmo 
para la lucha de mañana . 
Esta tarde muchos jóvenes mauristas 
recorrieron los distritos distribuyendo can-
didaturas, proclamas y discursos de don 
Antonio Maura. 
Otros han recorrido las calles llevando 
grandes carteles recomendando la candi-
datura maurista, y bastantes de ellos en 
coches y automóviles han continuado la 
propaganda por los alrededores de Ma-
drid y los pueblos cercanos. 
Don Antonio Cala, apoderado del candi-
dato maurista señor Hornedo, ha denun-
ciado al Juzgado a don Enrique Sáinz, 
apoderado del liberal señor Fernández 
De la Junta de Obras. 
Prida, acusándole de haberle amenazado 
De Ferrol participan que en la playa dej muerte. 
Corino han aparecido, arrojados por el 
mar, cadáveres de caballos y bueyes 
muertos. 
Los pescadores que han regresado de 
alta mar dicen que cerca de la costa flo-
tan sobre las aguas montones de cadáve-
res de estos animales. 
Se cree que proceden del naufragio de 
algún transporte de guerra. 
E l muelle número 1. 
De acuerdo la dirección técnica de la 
Junta de Obras del puerto y la Cámara 
de Comercio, que había recogido las ma-
nifestaciones del señor Campón respecto 
El médico de Corino ha telegrafiado a a la poca longitad que Be daba a la cabeza 
El Ferro exponiendo el temor de que la del muelle número 1, se ha convenido en 
existencia de los cadáveres en la playa modificar el primitivo proyecto, aumen-
constituyaun peligro para la salud pú- tando aquélla hasta 90 metros, 
bhca, sobre todo si el mar sigue arrojando Esto permitirá que al número 1 atra-
quen los mayores vapores de la Trasat lán-
Ayer entró en nuestro puerto el vapor 
correo León X I I I , procedsnte de Buenos 
Aires, desembarcando los siguientes pa-
sajeros: 
Ju l i án Cruz, Demetria Quesada, Aveli-
na Quesada, Juan Quesada, Vicente Luis, 
Petra Ruiz, Agapito Alba, Luis Pérez, Ca-
milo Sánchez, Carmen Rabanaque, Juan 
Antolín, Máxima de Antolín, Pedro Caba-
llero, Fidel Terán, Sixto Hurtado, Juan 
Fernández, Teodosia de Fernández, Elec-
tra Fernández, Hispano Fernández, José 
Díaz, Francisco Valera, Jaime Moredo. 
José Ladra, Mercedes de Ladra, Sol de La-
dra, Vicente Núñez, Luis Núñez, Juan 
Sabrache, Manuel Castañeira, Matías Sáiz, 
Fidel Ibáñez, Francisco Ibáñez, Rafael 
Gutiérrez, señora de Gutiérrez y Dolores 
Casal 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 13 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,65. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,70. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93.70 V 
93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,40. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,26 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones, 
Marítima Actividad, a 100. 
Marítima del Nervión, a 235. 
Naviera Sota y Aznar, a 205. 
Naviera Uriarte, serie A, a 192. 
Navegación Bat, a 70. 
Algorteña de Navegación, a 80. 
Anglo Vasca de Navegación, a 125. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 67,40 al 13 de abril y próxi-
mo (report). 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Obligaciones, más. 
Las autoridades de Sanidad le han con hica, pudien'do carg'ar al mismo"ti"empo v Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
testado autorizándole para que tome las | p0r todas las escotillas. hipoteca, a 94. 
medidas que crea pertinentes En dicho muelle) y para el reC0I10CÍ 
inglés1"6601116 anBPOrte hUndlÍ0 era | miento de los equipajes, se levantarán dos 
[| alague a los Dardanelos. 
La defensa de Consíantinopla. 
Dicen de Atenas que las noticias que se 
han recibido de Tenedox aseguran que 
as baterías del fuerte Dardanus han sido 
completamente destruidas por el bombar-
deo de la flota aliada. 
Por otra parte, el fuerte Homidie ha si-
do gravemente averiado. 
El violento cañoneo hecho por los bu-
ques aliados contra el fuerte Echanack-
Kale desde una distancia de 1.500 me-
tros ha causado en el referido fuerte 
grandes destrozos, así como también en la 
ciudad, que ha sido abandonada por sus 
habitantes. 
El dragado de las minas continúa con 
éxito y con gran actividad, quedando al 
presente por sustraer dos líneas de minas 
solamente. 
Ayer mañana, a primera hora, los aco-
razados franceses han penetrado en el 
Estrecho y recomenzado el ataque de los 
faertes interiores. 
Más fuertes destruidos. 
Noticias recibidas de Dedeagatch dicen 
que el ataque metódico y seguido de los 
fuertes de los Dardanelos y los brillantes 
resultados obtenidos hasta el presente por 
la flota aliada, han sido una cruel sorpresa 
para los turcos, que habían considerado el 
bombardeo como una diversión hecha por 
los aliados para causar impresión en las 
naciones neutrales. 
Los turcos están convencidos de que la 
llegada de la flota aliada ante Constanti-
nopla es sólo cuestión de tiempo y , en su 
consecuencia, multiplican sus esfuerzos, 
preparando la defensa de dicha capital. 
En tanto que se completan las obras de 
defensa, se realizan ejercicios de tiro entre 
las islas y la costa asiática por un lado y 
entre las dos costas del Bósforo por el otro. 
Para la Pascua. 
Dicen de Atenaaque al almirante inglés 
que manda la escuadra que opera contra 
los Dardanelos se le atribuye la declara-
bonitas casetas. 
Además, y aunque el calado de ocho 
metros que hoy tiene es más que suficien-
te, para que la seguridad de los grandes 
buques sea absoluta, se d ragarán otros 
dos metros, para lo cual será necesario sa-
car la proa del Cabo Machichaco, sobre la 
eamOtos con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,45. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 24,41. 
LIBRAS, 5.494. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a Compañía Marítima 
que se 
Iodo. 
ha formado una gruesa -i Unión, a 60 por 100; pesetas 10,500. capa ae Cédulas Banco Hipotecario al 5 por 100, 
a 100,25 por 100; pesetas 7.500. 
Saturnine Regato. ; 
Especalidad en enf ei Liedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Jttfio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono629^ 
T i n t o r e r í a " ÍA ACTÍVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante av^so. 
ITEI y 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta Maltosa y bizcocho 
Cuines. 
y famnfetesJ08é variado sarfcido ̂  tartas 
A ^U^íf UTG0 0wA'68 el mejor calmante 
d é l a IOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O : 
PASEO D E P E R E D A (Muelle), 20. \ 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Garrafones da 5 Utro» á i3«*«ta« 1.10. 
J A Q U E C A S ' 
'NEURALGIAS,REUMASN 
MAREOSXSTflDOS G R I P A L ^ 
mRVI0S05 ,DESAPARECtN 
S A H A T O R I H A 
fn rarmflcias/droouerias.Pormayor Pérez Harrín yC¿.Conce>io-
nário fxclu5ivoiJ.ade Orclldnd.Püerra del ¿ O I A Madrid. 
S..niander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
ConralU: De nueva á una y da dos á Belf. 
BLANCA, 43. primero. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ i r M a n O 
Alcaparras. Mostaza * V l j a i l U 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : DENTJSTA : : : : 
Calle de Cdlosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colo&la, 1, 2.° 
: i r u oafé-reiturut: 




E n la Catedral.—MÍSSÍS a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual, con ser-
món que predicará el muy ilustre se-
ñor don Pedro S. Camporredondo. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las cinco, función mensual de la 
Adoración de Señoras del Alumbrado 
y Vela al Santísimo, con exposición 
de Su Divina Majestad, cantándose el 
Santo Dios y siguiendo la Estación, 
Rosario y Acto de desagravios, termi-
nándose con la bendición y reserva 
del Santís imo. 
Consolaczón.—Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con plática 
sobre el Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, misa rezada con acompa-
ñamiento de órgano y cánticos por los 
niños de la catequisis y los de las es 
munión general y se hará el piadoso 
ejercicio de los siete domingos de San 
José. 
Por la mañana se hará en la misa de 
seis. 
A las seis se rezará el Santo Rosario 
y se repetirá el mismo ejercicio de los 
siete domingos; habrá sermón, predi-
cado por el Padre Hilario de Santa 
Teresa, terminándose con el canto de 
gozos. 
Nota.—Misas de hora en hora. A las 
tres, catcquesis. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Exámenes. 
E l Tribunal de exámenes de capita-
nes y pilotos de la Marina mercante 
se encuentra actualmente en el puerto 
gan el interés de 3,60 por 100; las anua-
les el 4 por 100 y las al portador el 2 
por 100. 
Banco Francés del Río 
de la Plata. 
E l convenio aprobado por la Junta 
de acreedores de este Banco ha sido 
homologado por el Tribunal corres-
pondiente, e levándose a definitivo. Se 
abonará, pues, el primer plazo de 20 
por 100 y los intereses correspondien-
tes a razón de 4 por 100. 
Crédito H'poíecarlo de 
Santa Fe. 
E l dividendo a repartir se ha fijado en 
6 por 100. E l pago tendrá lugar a par-
tir de primero de julio próximo. 
E l empréstito de Nica-
ragua de 1909. 
E l pago de los intereses y amortiza-
ciones del empréstito oro se ha suspen-
de Barcelona, donde terminará sü mi- dido a causa de la disminución que los 
sión el 20 del corriente; por tanto, los | ingresos de Aduanas de dicho país han 
que esténpendíentes de prestar examen experimentado con motivo de la gue 
de capitán y piloto, así como los que 
tengan terminadas sus prácticas, pue-
den enviar a la Comandancia de Mari-
na de Barcelona sus «Diarios de nave-
gación», «Cuadernos de cálculos» y 
demás documentación, para verificar 
la revisión y de este modo obtener sus 
títulos. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «León XIII». 
Salidos: «Fernando Póo», «Cabo Si-
Ueiro», «León XIII», «Cabo Santa Po-
la», «Francisco García», «María Mer-
cedes», «María Cruz» y «María Mag-
¡dalena». 
t T ^ f l í l?*revere*áo.s P a í r e s / í u s ' Situación de loa barcos de esta matrícula tinos y de las Trinitarias, haciéndose | ^ aJ„ •¿•^.i^k 
durante la misa la conferencia doctri-
nal para adultos por don Manuel Peña, 
encargado de la parroquia, terminando | 
con el ejercicio de los siete domingos' 
al glorioso Patriarca San José, que 
terminan hoy, y la Salve, cantada por 
los niños y n iñas . 
A las seis, Rosario y ejercicio del 
Vía-Crucis . 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis y media. Estación, Rosa-
rio, septenario y sermón, a cargo del 
reverendo Padre F r a y Manuel Sáinz, 
rector del Colegio de Padres Domini-
cos de Vergara . 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la 
Corte de María para conversión de los 
pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis 
Bellocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Hijas devotas de María. I Almacén al por mayor y menor. Liber-
A las seis y media, Santo Rosarioitad' 2.-Santander, 
con el Señor de manifiesto, último do-
mingo de San José y sermón de don 
Íaime Espases, canónigo de la Santa glesia Catedral. 
Sagrado Corasón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
L a s misas de comunión general para 
hombres serán todas las del altar ma-
yor, pero la más señalada y principal 
será la de las siete, con órgano y cán-
ticos. 
E s de advertir que el señor obispo 
concede a los hombres que la comu-
nión que hicieren este día en esta igle-
sia, con ocasión de los Santos Ejercí 
cios, les 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Avi lés . 
«Asón», en Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Ayr . 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», tta Cardiff. 
«Peña Rubta>. en viaje a Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en L a Pallice. 
«Pedro Luís Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor ^Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B . Pérez», en viaje a New-
port. 
«Carolina E . de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,47 m. y 3,6 t. 
Bajamares: A las 9,5 m. y 9,23 n. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo.—Mar llana.—Despejado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E l centro borrascoso se halla al Sur 
del Cabo de San Vicente. E s probable 
que el tiempo sea de vientos fuertes 
y lluvioso por nuestras costas andaluza 
y de Levante. 
L A P E R U A N A 
Asuntos económicos. 
Cafa de Ahorros municipal. 
Durante los meses de enero y febre-
ro han sido impuestas y reintegradas 
en la Caja de Ahorros municipal de 
Bilbao las cantidades siguientes: 
Imposiciones, pesetas 4 075.214,86. 
Reintegros, pesetas 1.975.109.14. 
Aumentos, pesetas 2 100.105.72. 
E l saldo a favor de los imponentes 
se eleva a pesetas 16.458 814,29, con un 
sirva de cumplimiento pas- exceso de 4.529.117,38 desde igual fe 
cha del año anterior. 
Dicho saldo de pesetas 16.458.814,29 
se descompone en la siguiente forma: 
Imposicionesordinarias, 15.184.922,56 
pesetas. 
Imposiciones anuales, 1.084.645,15 
cual entregando después las cédulas 
de comunión a sus respectivos párro-
cos. 
Por la tarde, hoy no hay Congrega-
gación de Hijas de María. 
A las seis y media, la función final 
de los Ejercicios de los hombres, ter-i pesetas, 
minando todo con la bendición papal.} Imposiciones al portador, 189.246,58 
E n el Carmen.—Misas rezadas cada j pesetas, 
hora, hasta las nueve. Suma total, pesetas 16 458.814,29. 
E n la misa de seis y ocho habrá co- • L a s imposiciones ordinarias deven-
rra europea. 
Una fórmula de arreglo será pro-
puesta a los tenedores por el Gobierno 
de dicha República. 
E l cupón de la Renta belga. 
E l Gobierno belga ha declarado no 
pagar el cupón de los títulos nominati-
vos de su Deuda, por no obrar en su 
poder el gran libro a que están ins-
criptos. 
E l amortizable de Francia. 
E l canje de los certificados provisio 
nales del tres y medio por ciento amor-
tizable por los títulos defintivos de di-
cha Deuda, se ha aplazado hasta el 16 
del corriente mes. 
Pago de cupones 
Los cupones de la Deuda rusa 4 por 
100 oro 1889 y 4 por 100 oro 1890, se-
gunda emisión, vencimiento 1 de mar-
zo de 1915, se pagan en París por el( 
Coraptoir d'Escompte, con deducción 
del 5 por 100. 
E l dividendo de la Tabacalera. 
Según anuncia la Gaceta de 25 del 
pasado, el Consejo de Administración 
de la Compañía Arrendataria de T a -
bacos ha acordado la distribución de 
un dividendo de 42,50 pesetas por ac-
ción, pagaderas sobre el cupón núme-
ro 45 de los títulos al portador. 
Los cupones se presentarán al cobro 
desde el día 5 de enero próximo, en la 
Caja de efectos del Banco de España 
y en las sucursales del mismo en pro-
vincias. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por promover un fuerte escándalo 
en la calle de Barcelona, han sido de-
nunciados Jacobo Luis Pellón, de 26 
años, marinero, Ruperta Cámara Ñuño 
y Carmen Campo y Ciímara, de 62 y 
21 años respectivamente. 
ESPECTACULOS 
S A L O N PRADERA..—Secciones a 
las tres y media y seis y media de la 
tarde y diez media de la noche. 
Se proyectará completa la monu-
mental película, obra cinematográfica 
de Gabriel D'Annunzio, «Cabiria» (1.°, 
2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° episodios). 
Precios para las secciones de tarde: 
A las tres y media: butaca, 1 peseta; 
general, 0,30. 
A las seis y media de la tarde: buta-
ca, 1,50; general, 0,30. 
A las diez y media de la noche: buta-
ca, 0,75; general, 0,20. 
E n estos precios van incluidos todos 
los impuestos. 
P A B E L L O N NARBON.-Secc iones 
sencillas desde las tres y media de la 
tarde. 
Estreno de la sexta cinta de «Las 
aventuras de Catalina», titulada «Eli 
elefante sagrado». 
A las ocho y media y diez de la no-
che, secciones dobles. «El elefante sa 
grado» y estreno de la preciosa cinta 
de 800 metros, titulada «Ardides de 
amor». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Mañana estreno de la extraordinaria 
cinta de 1.800 metros, interpretada por 
Francesca Bertini, titulada «La prin-
cesa extranjera». 
Relación de los juicios que han de 
celebrarse ante a Audiencia durante 
la próxima semana: 
Lunes y martes.—El del Juzgado de 
Potes contra Gervasio Zorrilla, por 
falsedad. Defensor, señor Parets (don 
B,); procurador, señor Escudero. 
Miércoles—El del Juzgado de To-
rrelavega, contra Daniel Coterillo, por 
lesiones. Defensor, señor Parets (don 
B.); procurador, señor Ríos. 
Sábado.—Incidente de apelación so 
bre el auto de procesamiento referente 
a causa seguida en el Juzgado de Ví-
llacarriedo,contra Luis Roldán yotros, 
por cohecho. Defensor, señor Agüero; 
procurador, señ-^r Escudero. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de San Vicente de 
la Barquera, seguida, por lesiones, 
contra José María Sánchez Díaz , se ha 
dictado sentencia absolviéndole libre-
mente, declarando de oficio las costas 
y falta el hecho. 
DED M U N I C I P I O 
Las bocas de riego. 
Mañana comenzarán a colocarse en 
distintos barrios de la capital las bocas 
de riego que el Ayuntamiento acordó 
adquirir. 
De las 130 que han sido encargadas, 
se pondrán ahora 24, y las restantes 
irán colocándose a medida que sean 
enviadas por la fábrica. 
E l propósito de la Alcaldía es el de 
que todas esas bocas de riego se hallen 
en condiciones de prestar servicio en 
el próximo verano. 
. u e E s o s DE w m 
Por Insultos. 
Por insultar a Isabel Antol ín, en la 
Almotacenía, ha sido denunciada Ro 
salía Alegre. 
Contra las prendas. 
E n la Alameda de Jesús de Monas-
terio ha sido sorprendido ayer el chico 
de 14 años Federico Bustamante Cas 
tillo, cuando se entretenía en cortar 
con un cristal las blusas y vestidos de 
los niños que jugaban en dicha Ala 
meda. 
Accidente. 
A l mediodía de ayer, al tratar de su-
bir al tranvía U 11, frente al Gobierno 
c ivü, Manuel Peña, se dió un golpazo 
contra uña columna, causándose una 
herida contusa en la región occipital y 
rozaduras en la raejilía izquierda, de 
las que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Accidente del trábalo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Manuel San Juan, de 27 años, de una 
gran hematoma en el pie derecho, que 
se causó trabajando en el vapor Cabo 
Santa Pola . 
MarianoCimiano, de 13 años, de con-
tusión en la pierna derecha, que se 
causó al descargar unos sacos en la 
estación de pequeña velocidad de Bil-
bao. 
Anastasio Tornero, de 19 años, al-
. bañil, de u r a contusión en el dedo gor-
jdo del pie derec ho, que se produjo con 
un tablón en las obras que se están 
haciendo en el palacio del señor obis 
po; y 
Baldomcro Manzanares, de 16 años, 
relojero, de extracción de una par-
iícula de acero del ojo derecho, que se 
metió barrenando un volante en la re-
lojería de Mendnca. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos los heridos 
siguientes: 
Gregorio Toledo, de una contusión 
en la articulación del codo izquierdo, 
que le causó otro individuo de una pe-
drada en Calzadas Altas. 
Román González, de nueve años, de 
herida contusa en el pómulo izquierdo, 
que le causó jugando otro chico. 
Julio Puente Ruiz, de 16 años , de 
erosiones en el pómulo izquierdo, que 
se produjo dentro de una trainera, en 
Puertochico. 
Autopsia. 
A las diez de la mañana del día de 
ayer, los médicos forenses señores Pe-
layo y Sáinz Trápaga, ayudados por 
el practicante señor Martín, practica 
ron en el hospital de San Rafael la 
autopsia en el cadáver de Pedro Gar-
cía Ellees, comprobando la existencia 
de lesiones gastro intestinales, propias 
de la intoxicación aguda por los vene-
nos metálicos, pero sin que por los re-
sultados de esta diligencia puedan pre 
isar si se trata de la intoxicación por 
el arsénico, por el fósforo o por el mer-
curio, cuyo problema sólo puede ser 
resuelto por el análisis químico. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«Sirasbourg», marcha.—Andrieu. 
«El campamento», fantasía militar. 
—Losada. 
«El trust de los tenorios», fantasía. 
—Serrano. 
«Ideal», obertura.—Peñalva. 
«Suspiros de España», pasodoble. 
—Alvarez. 
t Ha fallecido en Madrid la respeta ble señora doña Josefa Eizaguirre, 
esposa de don Manuel Eizaguirre y 
hermana de la señora viuda de don 
Angel B . Pérez. 
Enviamos a toda su distinguida fa-
milia, y singularmente a nuestros es-
timados convecinos y particulares ami 
gos don Angel y don Ramiro Pérez, 
sobrinos de la finada, la expresión de 
nuestro sentido pésame por esta nueva 
desgracia que viene a aumentar el due-
lo que en estos momentos sufren por la 
dolorosísima y reciente pérdida de que 
nuestros lectores tienen conocimiento. 
Acción Social de Damas Católicas. 
Hoy, a las cinco de la tarde, tendrá 
lugar en el salón del domicilio social 
una interesante conferencia para ias 
socias de la Unión de Sirvientes Cató-
licas, con el siguiente programa: 
1. ° L a tuberculosis es una enferme-
dad contagiosa evitable y curable por 
el doctor M. Gif ié (con proyecciones). 
2. ° Una variada y amena sesión de 
vistas fotoeléctricas. 
L a s socias, así activas como protec-
toras, pueden asistir a dicha confe-
rencias. 
L a s jefas o directoras de grupos del 
Sindicato de costureras de la Inmacu-
lada, celebrarán junta mañana lunes a 
las ocho de la noche. 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Ortíz.—Burgos. 





L a imploramos muy encarecidameu-
te de nuestros lectores para un desven-
turado matrimonio, con hijos, que se 
halla en situación apuradísima. 
Además de tener un hijo en el Hos-
pital, a consecuencia de haber sufriUo 
un accidente del trabajo, el cabeza de 
familia se encuentra enfermo desde 
hace seis meses y habrá que practicar-
le una dolorosa operación quirúrgica 
E l matrimonio habita en la calle de 
la Habana, número 4. entresuelo. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 13. 
Reses mayores, 28; menores, 24; ki-
los, 6.353. 
Cerdos, 13; küos, 1.109. 
Corderos, 186; kilos, 522. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 13 de marzo de 1915. 
Barómetro a O0. 764.3 762,5 
Temperatura al sol . . . 12,5 12,0 
ídem & la sombra..... 7,0 11,6 
Humedad re la t iva . . . . 84 92 
Dirección del viento.. S.E N.E. 
Fuerza del viento Calma. Mod.0 
Estado del cielo Despj.0 Dnspj.0 
Estado del mar Llana, lüz ida . 
Temperatura máxima, al sol, 21,3. 
Idem id. , a la sombra. 12 6. 
Idem mínima, 5,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
8 U0«A8 16 HORAS 
Sales de todas marcas: «O, T , G, 
X X » y triturada, muy blancas. 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
Pabellón Narbón. 
Hoy domingo se proyectará la sen-
sacional película «El elefante sagra-
do», sexta de la serie de gran éxito 
«Las aventuras de Catalina», que ha 
constituido la mayor atracción de la 
temporada para los amantes del géne-
ro de aventuras dramáticas. 
f r i n f a í ^ Í A se ofrece pa rahóras ex-
V ^ f U U i c t U l C traordinarias. Informa 
esta Administración. 
S A L O N P R A D E R A 
Hoy domingo, a las tres y media, seis y media de la tarde y diez y media de la noche 
SE PROYECTARA COMPLETA LA PELICULA TITULADA 
C a b i r í a 
Obra cinematográfica de Gabriel D'Annunzio, con música adaptada por el maestro 
Ildebrando Da Parma. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua central son salón exposíefónan Santan(lir:!Btm|M de Sotllez«, SucurstS an Madrid 
«en tslon txpwktan: dff itawlcfes. tám. % 
l l l — l — l 11 luí I ' H II 
TALLERES DK SJIW MARTIN.—Turbinnt hidráulicas.—Turbinas "Francia" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtiaas M 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con refl:ulaci6n automática de precisión.—Bombas.-Bombas centrífu ras para rieo:o.—Calderería gtuea».-
Maquínaria en general.—Construccionet y reparación de bncaes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarnle«.—Puentes.—Jepósííos-—Armaduras para consírne 
ciones—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calde?*s y máquinas marinas.—Tranaaísiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLBRSS DB LA RKYERTA (FUMDICIONRS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos •anítarioa.—Fundición de hierro en general de toda ríase de pieaas dt 
mecáaiea y para consteneciones, cerriyeda artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBSBS Y EXPOSICIÓN KH SOTILBZA.—Oocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefasdón de agua por drculaflióu. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para agua y vapoi. 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ;\i da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -Mo-
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.-Inodoros.—Lavabos —Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extraujeto?. 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aecesoses y montetargas aléctxico* 
NOS E N C A R G A M O S D B L HSTUDTO Y MONTA TH D H ÍÑST A T. A C I O N E S F U N C I O N A N D O IB ATO PRE^ÜPTUrSTn 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REfiALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
I les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, 0PTIC0.="San Francisco, 15. 
Jeléfonoa números 521 y 465. 
P 
F E R I N O I 
PdfimitA 46 M* P. Affnonacld, Médico 
«speeiaUaU) en entermedadea de ta Infancia. 
Remedio info- «|T|C PFPIf JII 
lible contra la« I f fcl%m#* 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
« P i n a t o «M faaaeoa S peaeta*. 
O» oeulo »» tarloa la» Popmacíae v Ormjuvrta*. 
Bestatrant EL CáNTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncbs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a provenzal. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Are he del ^aíle 
Santa CZara, ll.—2eléfoño 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N ^ S P A T E R N I A 
Ventas por mayor y menor. 
RELOJERIA :-: DOÍERIfl X ÓPTICfl TILLA D E BILBAO 
- Casa» predileotaa del público; por la bondad do sus géneros y la ta 
:PABDO GfADAN: Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snrMos eu pañería y confecciones-
lanería, géneros^blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : Esta 
!ratura dt 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
d T i f c o I p " o s t S ^ * p ™ ™ * VENTAS i l COBTiDO 
Depuradas porestabulación, 0,50, 0,75,1. i F t t e r t t t l a © t o r r a , SÍ . — ® A l f T A l f D K í R I^A "NTIJLILA 1»® B i f f I , B A 0 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te 
lófono 552. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-. 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
¿ « • n c o ^ u n a sombrerería 
O C i r a a p . ' í & í l . de señora, estable-
cida en un pnmer piso. Informará esta \ 
Adnpnistración. 
La tienda de tejidos y sastrería 
= E L P I L A R = 
Está ligaidando todas las existencias, a precios de efr 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a siefe & 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
= ^ AUTOMÓVILES = 
r 1 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
( B i c ® u i ) 2 L £ ^ r 3 T ® a y a s 
= T O M A R L O S I E M P R E DE 
DAOIZ Y VB14EDK, NUM. 1 6 . - B A N T A N D B B 
¡HBMODHmB 
fS- ^ 8 SDnganoQonDOBDQDDaoDa^aSoDg g - T,,tff . « * g ? K R H T Sí 
^ «c* de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma. | - . . . . .d g g L a Villa QC Madrid. g l \ l A \ J I i I V * 
'^Masque se desea. Cuadros grabados y molduras dei pais y extr̂ ^̂ ^̂  J g g á § I * ^ 0 ^ - i mediaa~^ df, Ef.calantf,;-2.-TeJéfnHo 8 2 3 - F á b r i c a Cervantes, 12. 
E R V I C I O D E T R E N E 
SANTANDER-MADRID .A*t.nero a Santander: a las 
qftlida de Santander a la» 8,50, 
Rá?,ld0;7a M'^id a la. 21,45. 
.„ llnfi-ni'a m« .. .O^K..-.» llegara 
par» i 
a lae 20,14. ran de tíantifiader io* lu-e * ^ ' o viflrnei v de Mâ -rid lo» aiiórooieí y erne*
Q 
O 
18.10 Sólo circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
De Santander a Ontan^da: a ¡as 8,30 11 
14,25 y 18, para llegar a Oataneda a ía« 10.33 
lo,3, 16,25 y 20. 
L>i> Ontafif>(ls ti -lu.tsnfjr- a 7 28 
11.0,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
n 
• 
gftciander a ÍM ^ DE GAT}TFTEDOR N LA- 7 ^ 8 
^ M ^ r á ¿Vdrid a las 5,58. 
PT¿liaa do Madvad a las 22.10 para llegar a 
gaSSader a la» 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
MMnvÍKfl — S»!ida« de Santander a 
T%Tña" '1^'" a B4rC8n'i a la,, 1412' 
Í8Salida» d0 ^"'Q^Q A LAS 8 PARA ÜESA' & 
SANTANDER-BU. B". 
Sant-vider i. Bilbao a la» 8.15, 12,20 y 




a» 7,40 12,10 y 
las 17.20. 
be 
'nf Santander á Marrón a 
OP GiSaja a Santander a ia« 7 20. 
nP Santaudet a Castro: a la» 12.20 y 4.55. 
nfl Santander á Liórgana» a la» 8.65, 
.1 MÍ 14 50, 13,55 y 19,20 
11nP ¿érpaue» á Santander a la» 7.35. 8,30, 
iO^. U.40 13 50 y 18.5. 
Í P Í 5 ^ 2 ^ ^ 
L « d B primeros continúan a Oviedo 
bahdas de Llanes a la» 7,55. 13,5 v 
1 ? 00 p^aoi,eSRr a '^n^ndoi- a lM 11.23. 16 32 v 21,29. 
Los dos ú!»imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA S K \ 
Salida» de Santander a 1»» 15 y 19 ]fi 
P*r« llegar a Cabezón a la» 16,48 7 21 3 
Salida» de Cabezón a la» 7.18. 12 55 v 
, ' 0 r^ra lle8:ar 8 Santander a las 9,5. 14 39 v 18.49. 
SANTANDER-TOW R EL A VI? r, a 
Sabrías de Santander a IAP 7 20, para lle-
gar a Ton el avega a la» 8,29 
Sáfida de Torrelav?ga para Cabezón a 
la» 11.30 para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Sowo: 4 la» 
21.30 v 16. 
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V A L E POR • 
^ CÉNTIMOS 
••^••••••••••••••••••••••••a un diez por cionto, en 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería, g 
—Géneros de punto.—Especialidad g 






V A L E POR 
CÉNTIMOS 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
••••••••••••••••••QODDoaaDa 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFIA 
• DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = 1 = = = = = ^ 
•••••••••••••••••••••••••••a Córtense los cupones y cada cin- ODDDDDDDDODDDDOoaDoaoDciDDDDQ 
erias S o t O - 100de ellos darán derecho a una g Fotografía B6nÍ3nUfl. 
• MMM ^ ^ - J ^ a n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q Q Q Q Q Q g 









g CALZADO de 
• 
• V A L E POR • • 
•aun •••MMI ^«w m ! «iTr̂ Ti**1 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 




BLANCA, NÚM 16 
a 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he- g — 
, , , .. j L , . o Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los dtados estable- g más eleganeia y economía :: 
cimientos. 
2 CÉNTIMOS ¡ G R A T I S ! 
V A L E POR 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a D a a 
C ( ) M P A Ñ 1 \ ANi.'NIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D —(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
r-»«t.r>rMhnl<;ado » Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación d é l a Compañía 
' hasta el 31 de diciembre de 1913 -
1.950.000 
48.767.696,86 
udirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
uertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de ceguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
'ara seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
¡j w E N O R A S ! I 
-^PETROLEO GAL. no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura la« enforme-
daiies del caoro cabelludo, con tPETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS D E L 
CAMPO, 'o demuestra ante ios téoni.:üa. 
I Ea el hospital anta los mis prestí -iosoa eip^cialistas y somotiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamieato de L 0 3 P A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
que LOrp A L E L B E L L es el mojo- de todoslos produotoi. 
LOCPA&BLBiiLL os el producto más fino, delicado y oientífic» que pudo crear la 
.imaginación del sabio. Pulverizir vuesTo» cabellos om L O C P A R E L B L L y gozaréis 
1 la m bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora luflu-n-
oia de sensaciones que recibe d caballo, existe la peregrina bondad de autn ntar y henno-
' iear el cabello de una firma e;plóidia y ostra rdinaria. Gasa central de LOC?AEtEL-
BELL, '̂ o icepoión J-sróiima, 12, p-inoipal. T ilófono 5 222 P-did LOOP vRELBÜLL en 
todaa las p-irtum-rías, farmañas y droguerías de España. L O C P A . R E L B E L L vale en 
Madrid, ¡6 pise-así—Provincia», 7 (franco do p^rt--).—N ita Pronto n-e po idr* ^ la venta 
en toda lispañ*, AVALO , úitim» oreac ón del autor de LO PAftELBELL, 
ü C i i O El! 
C a r b o n e s d e las minas Aller (Astums) 
[ Consumido por !»« CorapnñSs» d» ferróosrriioa del Norte d? España, le Medina 
•pimpo & Zamora y Oran«« i ^igo, d« ^aíacnr.noa 4 ia frontora po?taguesa y otras S 
SEressg de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marini* de Guerra y A i * a-i ion de Estado 
Jompañla Trasatlintíoa y oiraa Empresas de navegación naoionaies y extranjeras Doola 
idos similares al Oardiff por el Almírantaago portugués 
Carbones de vapor —Menudos par* fragni». -Aclonoeirxdos.—Cok para naos aietMArgí-
D* y domésticos. 
¡Háganse los pedidos i la 
• o a i * d L a d HmUw» í l s p a & o i a 
íUyo, 6, bis, Barcelona, ó a sus figentas: en MADÜID, don Ramón Topete, Alfonso Xíl , 
[.-SANTANDER, señores Hijos de Amgai Péree y Compañía -G1JON y AVILES 
lentes de la "Saciedad Hullera Española-, — VALENÍJI A, doc Rfe/s l̂ TO»R! 
Par» otros int.jrmes y,pr«oio« dirigirí»* A Jas ofioinas d© a 
lociedad Hullera Española.-BARCEI/O?^ 
ri Cuanta fal iúa!! 
le a c a r r e a p í ¡ l e v a r p e r s o n a í m é n t e l o s a s u n t o s 
s u 
V oensar que por mediación de b Agencia inJernacional de Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a l ) ^ 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i empo y dinero. 
/ / s o s t a m a s -
TÁLLERES I?E FDNDM0N Y ÍAUOI ^ ^ Í A 
>BREGI N Y COMR-TORRELAVEOÁ 
¡ S A N T A N D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :-: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; i eclamaciones a lasCompañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio. — P U E N T E , 1 0 . — S A N T A N D E R 
S e v e n d e p a p e l v ie jo . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z H u 
E S 
B l 00L0 
MAEGA 
RFUÍDERlA DItOGUERlII 
I N O Y C O M P D E L M O 
OHTOPEOl PINTURAS 
D I LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de marzo saldré de Santander el vapor 
REIHÁ HARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DouPedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOS01ENTAS T R E I N T A Y C1NOO. ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestoa. 
Línea del lio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de marzo, a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob d« tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BOMBON 
de ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doacientae 
treinta y cinco pesetas, inclueo loa impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva línea mensual desde el Norte dé España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
m . I B O I s T S Z I I I 
BU CAPITAN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas treinta y cinco peaetaa, incluídoa loi impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - J K e * ^ , 36, telefono núm. 63 
SERVICIüSDÉTA COMPAÑIATRASATUNTICA ' 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 v de Cádír PI 7 **r* 
Santa Cruz de Tenerife Montevideo v Buenos Aires; eU?endLnL el vl í ^de re^re 
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. J tcKrc 
Línea de New-Yok, Cvba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 v 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Rejrreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander.. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de ¡filipinas 
, , . Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér -
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo,bmgapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa.onental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de lemando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Flota 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo ] 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quíe¿ 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mando 
servidos por líneas regulares. 
